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The Food Crisis in England in 17th Century
Hisayoshi TAKEDA
In 16th century, the weather of England was cold, and the people were suf-
fered from the food crisis. It is true that the misery of the people were caused
by bad harvest from bad weather, but some conditions such as breakup of the
monor, over population, rising prices and a large number of jobless people were
in the background.
The people took all possible steps against the food crisis. And one step that
they introduced then was industrialization. They bought foods by the profits
through industrialization. And around the middle of 17th century, though for the
present, they have escaped from the food crisis.
The author has a opion that industrialization has become a main style to cope
with the suffer from poverty which has been a cronic problem in England after
that.
